















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 1
Calhoun
Active  85 76/ 89.41%41/ 48% 25/ 29% 8/ 9% 2/ 2% 8/ 9% 1/ 1%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
41/ 48% 25/ 29% 76/ 89%8/ 9% 8/ 9% 1/ 1%2/ 2%Total  85
Dorchester
Active  1,536 1,092/ 71.09%396/ 26% 301/ 20% 181/ 12% 214/ 14% 269/ 18% 175/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
396/ 26% 301/ 20% 1,092/ 71%181/ 12% 269/ 18% 175/ 11%214/ 14%Total  1,536
Orangeburg
Active  1,266 930/ 73.46%449/ 35% 219/ 17% 124/ 10% 138/ 11% 126/ 10% 210/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
449/ 35% 219/ 17% 930/ 73%124/ 10% 126/ 10% 210/ 17%138/ 11%Total  1,266
1st Circuit
Active  2,887 2,098/ 72.67%886/ 31% 545/ 19% 313/ 11% 354/ 12% 403/ 14% 386/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
886/ 31% 545/ 19% 2,098/ 73%313/ 11% 403/ 14% 386/ 13%354/ 12%Total  2,887
Circuit 2
Aiken
Active  1,800 1,454/ 80.78%621/ 35% 400/ 22% 262/ 15% 171/ 10% 267/ 15% 79/ 4%
Transfer  2 2/ 100%2/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
623/ 35% 400/ 22% 1,456/ 81%262/ 15% 267/ 15% 79/ 4%171/ 9%Total  1,802
Bamberg
Active  376 277/ 73.67%100/ 27% 76/ 20% 44/ 12% 57/ 15% 79/ 21% 20/ 5%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
100/ 27% 76/ 20% 277/ 74%44/ 12% 79/ 21% 20/ 5%57/ 15%Total  376
Barnwell
Active  563 386/ 68.56%132/ 23% 95/ 17% 73/ 13% 86/ 15% 131/ 23% 46/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
132/ 23% 95/ 17% 386/ 69%73/ 13% 131/ 23% 46/ 8%86/ 15%Total  563
2nd Circuit
Active  2,739 2,117/ 77.29%853/ 31% 571/ 21% 379/ 14% 314/ 11% 477/ 17% 145/ 5%
Transfer  2 2/ 100%2/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
855/ 31% 571/ 21% 2,119/ 77%379/ 14% 477/ 17% 145/ 5%314/ 11%Total  2,741
Circuit 3
Clarendon
Active  1,076 507/ 47.12%173/ 16% 142/ 13% 94/ 9% 98/ 9% 158/ 15% 411/ 38%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
173/ 16% 142/ 13% 507/ 47%94/ 9% 158/ 15% 411/ 38%98/ 9%Total  1,076
Lee
Active  227 135/ 59.47%47/ 21% 60/ 26% 12/ 5% 16/ 7% 18/ 8% 74/ 33%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 3
Sumter
Active  3,711 1,524/ 41.07%546/ 15% 437/ 12% 278/ 7% 263/ 7% 592/ 16% 1,595/ 43%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
546/ 15% 437/ 12% 1,524/ 41%278/ 7% 592/ 16% 1,595/ 43%263/ 7%Total  3,711
Williamsburg
Active  892 504/ 56.50%217/ 24% 144/ 16% 103/ 12% 40/ 4% 103/ 12% 285/ 32%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
217/ 24% 144/ 16% 504/ 57%103/ 12% 103/ 12% 285/ 32%40/ 4%Total  892
3rd Circuit
Active  5,906 2,670/ 45.21%983/ 17% 783/ 13% 487/ 8% 417/ 7% 871/ 15% 2,365/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
983/ 17% 783/ 13% 2,670/ 45%487/ 8% 871/ 15% 2,365/ 40%417/ 7%Total  5,906
Circuit 4
Chesterfield
Active  1,067 568/ 53.23%205/ 19% 136/ 13% 113/ 11% 114/ 11% 184/ 17% 315/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
205/ 19% 136/ 13% 568/ 53%113/ 11% 184/ 17% 315/ 30%114/ 11%Total  1,067
Darlington
Active  3,083 1,728/ 56.05%730/ 24% 405/ 13% 304/ 10% 289/ 9% 305/ 10% 1,050/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
730/ 24% 405/ 13% 1,728/ 56%304/ 10% 305/ 10% 1,050/ 34%289/ 9%Total  3,083
Dillon
Active  585 418/ 71.45%246/ 42% 70/ 12% 39/ 7% 63/ 11% 47/ 8% 120/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
246/ 42% 70/ 12% 418/ 71%39/ 7% 47/ 8% 120/ 21%63/ 11%Total  585
Marlboro
Active  769 480/ 62.42%201/ 26% 104/ 14% 74/ 10% 101/ 13% 113/ 15% 176/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
201/ 26% 104/ 14% 480/ 62%74/ 10% 113/ 15% 176/ 23%101/ 13%Total  769
4th circuit
Active  5,504 3,194/ 58.03%1,382/ 25% 715/ 13% 530/ 10% 567/ 10% 649/ 12% 1,661/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,382/ 25% 715/ 13% 3,194/ 58%530/ 10% 649/ 12% 1,661/ 30%567/ 10%Total  5,504
Circuit 5
Kershaw
Active  1,647 835/ 50.70%295/ 18% 174/ 11% 195/ 12% 171/ 10% 220/ 13% 592/ 36%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
295/ 18% 174/ 11% 835/ 51%195/ 12% 220/ 13% 594/ 36%171/ 10%Total  1,649
Richland
Active  8,282 5,152/ 62.21%1,848/ 22% 1,416/ 17% 988/ 12% 900/ 11% 1,127/ 14% 2,003/ 24%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 5
5th circuit
Active  9,929 5,987/ 60.30%2,143/ 22% 1,590/ 16% 1,183/ 12% 1,071/ 11% 1,347/ 14% 2,595/ 26%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
2,143/ 22% 1,590/ 16% 5,987/ 60%1,183/ 12% 1,347/ 14% 2,597/ 26%1,071/ 11%Total  9,931
Circuit 6
Chester
Active  662 422/ 63.75%128/ 19% 118/ 18% 112/ 17% 64/ 10% 71/ 11% 169/ 26%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
128/ 19% 118/ 18% 422/ 64%112/ 17% 71/ 11% 169/ 26%64/ 10%Total  662
Fairfield
Active  448 215/ 47.99%96/ 21% 39/ 9% 42/ 9% 38/ 8% 42/ 9% 191/ 43%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
96/ 21% 39/ 9% 215/ 48%42/ 9% 42/ 9% 191/ 43%38/ 8%Total  448
Lancaster
Active  4,045 1,171/ 28.95%408/ 10% 243/ 6% 338/ 8% 182/ 4% 388/ 10% 2,486/ 61%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100%
408/ 10% 243/ 6% 1,171/ 29%338/ 8% 388/ 10% 2,487/ 61%182/ 4%Total  4,046
6th circuit
Active  5,155 1,808/ 35.07%632/ 12% 400/ 8% 492/ 10% 284/ 6% 501/ 10% 2,846/ 55%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100%
632/ 12% 400/ 8% 1,808/ 35%492/ 10% 501/ 10% 2,847/ 55%284/ 6%Total  5,156
Circuit 7
Cherokee
Active  1,171 949/ 81.04%283/ 24% 245/ 21% 274/ 23% 147/ 13% 113/ 10% 109/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
283/ 24% 245/ 21% 949/ 81%274/ 23% 113/ 10% 109/ 9%147/ 13%Total  1,171
Spartanburg
Active  6,158 4,857/ 78.87%1,798/ 29% 1,393/ 23% 883/ 14% 783/ 13% 701/ 11% 600/ 10%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
1,798/ 29% 1,393/ 23% 4,857/ 79%883/ 14% 701/ 11% 602/ 10%783/ 13%Total  6,160
7th circuit
Active  7,329 5,806/ 79.22%2,081/ 28% 1,638/ 22% 1,157/ 16% 930/ 13% 814/ 11% 709/ 10%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
2,081/ 28% 1,638/ 22% 5,806/ 79%1,157/ 16% 814/ 11% 711/ 10%930/ 13%Total  7,331
Circuit 8
Abbeville
Active  668 441/ 66.02%173/ 26% 91/ 14% 93/ 14% 84/ 13% 86/ 13% 141/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 8
Greenwood
Active  3,165 1,712/ 54.09%561/ 18% 444/ 14% 326/ 10% 381/ 12% 471/ 15% 982/ 31%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
561/ 18% 444/ 14% 1,712/ 54%326/ 10% 471/ 15% 982/ 31%381/ 12%Total  3,165
Laurens
Active  4,877 2,359/ 48.37%885/ 18% 560/ 11% 530/ 11% 384/ 8% 688/ 14% 1,830/ 38%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
885/ 18% 560/ 11% 2,359/ 48%530/ 11% 688/ 14% 1,830/ 38%384/ 8%Total  4,877
Newberry
Active  935 530/ 56.68%318/ 34% 104/ 11% 58/ 6% 50/ 5% 92/ 10% 313/ 33%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
318/ 34% 104/ 11% 530/ 57%58/ 6% 92/ 10% 313/ 33%50/ 5%Total  935
8th circuit
Active  9,645 5,042/ 52.28%1,937/ 20% 1,199/ 12% 1,007/ 10% 899/ 9% 1,337/ 14% 3,266/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,937/ 20% 1,199/ 12% 5,042/ 52%1,007/ 10% 1,337/ 14% 3,266/ 34%899/ 9%Total  9,645
Circuit 9
Berkeley
Active  2,715 1,867/ 68.77%607/ 22% 531/ 20% 420/ 15% 309/ 11% 437/ 16% 411/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
607/ 22% 531/ 20% 1,867/ 69%420/ 15% 437/ 16% 411/ 15%309/ 11%Total  2,715
Charleston
Active  9,956 6,801/ 68.31%2,229/ 22% 1,862/ 19% 1,457/ 15% 1,253/ 13% 1,719/ 17% 1,436/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,229/ 22% 1,862/ 19% 6,801/ 68%1,457/ 15% 1,719/ 17% 1,436/ 14%1,253/ 13%Total  9,956
9th circuit
Active  12,671 8,668/ 68.41%2,836/ 22% 2,393/ 19% 1,877/ 15% 1,562/ 12% 2,156/ 17% 1,847/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,836/ 22% 2,393/ 19% 8,668/ 68%1,877/ 15% 2,156/ 17% 1,847/ 15%1,562/ 12%Total  12,671
Circuit 10
Anderson
Active  2,643 2,196/ 83.09%868/ 33% 593/ 22% 403/ 15% 332/ 13% 282/ 11% 165/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
868/ 33% 593/ 22% 2,196/ 83%403/ 15% 282/ 11% 165/ 6%332/ 13%Total  2,643
Oconee
Active  1,909 1,525/ 79.88%404/ 21% 571/ 30% 321/ 17% 229/ 12% 281/ 15% 103/ 5%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
404/ 21% 571/ 30% 1,525/ 80%321/ 17% 281/ 15% 103/ 5%229/ 12%Total  1,909
10th circuit
Active  4,552 3,721/ 81.74%1,272/ 28% 1,164/ 26% 724/ 16% 561/ 12% 563/ 12% 268/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 11
Edgefield
Active  318 230/ 72.33%128/ 40% 49/ 15% 14/ 4% 39/ 12% 35/ 11% 53/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
128/ 40% 49/ 15% 230/ 72%14/ 4% 35/ 11% 53/ 17%39/ 12%Total  318
Lexington
Active  3,776 2,784/ 73.73%1,287/ 34% 684/ 18% 452/ 12% 361/ 10% 374/ 10% 618/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,287/ 34% 684/ 18% 2,784/ 74%452/ 12% 374/ 10% 618/ 16%361/ 10%Total  3,776
McCormick
Active  89 64/ 71.91%20/ 22% 23/ 26% 12/ 13% 9/ 10% 5/ 6% 20/ 22%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
20/ 22% 23/ 26% 64/ 72%12/ 13% 5/ 6% 20/ 22%9/ 10%Total  89
Saluda
Active  265 199/ 75.09%76/ 29% 61/ 23% 22/ 8% 40/ 15% 26/ 10% 40/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
76/ 29% 61/ 23% 199/ 75%22/ 8% 26/ 10% 40/ 15%40/ 15%Total  265
11th circuit
Active  4,448 3,277/ 73.67%1,511/ 34% 817/ 18% 500/ 11% 449/ 10% 440/ 10% 731/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,511/ 34% 817/ 18% 3,277/ 74%500/ 11% 440/ 10% 731/ 16%449/ 10%Total  4,448
Circuit 12
Florence
Active  2,028 1,629/ 80.33%726/ 36% 478/ 24% 239/ 12% 186/ 9% 234/ 12% 165/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
726/ 36% 478/ 24% 1,629/ 80%239/ 12% 234/ 12% 165/ 8%186/ 9%Total  2,028
Marion
Active  947 612/ 64.63%195/ 21% 136/ 14% 118/ 12% 163/ 17% 121/ 13% 214/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
195/ 21% 136/ 14% 612/ 65%118/ 12% 121/ 13% 214/ 23%163/ 17%Total  947
12th circuit
Active  2,975 2,241/ 75.33%921/ 31% 614/ 21% 357/ 12% 349/ 12% 355/ 12% 379/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
921/ 31% 614/ 21% 2,241/ 75%357/ 12% 355/ 12% 379/ 13%349/ 12%Total  2,975
Circuit 13
Greenville
Active  14,679 10,964/ 74.69%3,967/ 27% 2,864/ 20% 2,158/ 15% 1,975/ 13% 2,058/ 14% 1,657/ 11%
Transfer  146 73/ 50%1/ 1% 12/ 8% 29/ 20% 31/ 21% 33/ 23% 40/ 27%
3,968/ 27% 2,876/ 19% 11,037/ 74%2,187/ 15% 2,091/ 14% 1,697/ 11%2,006/ 14%Total  14,825
Pickens
Active  3,326 2,477/ 74.47%866/ 26% 729/ 22% 523/ 16% 359/ 11% 482/ 14% 367/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 13
13th circuit
Active  18,005 13,441/ 74.65%4,833/ 27% 3,593/ 20% 2,681/ 15% 2,334/ 13% 2,540/ 14% 2,024/ 11%
Transfer  146 73/ 50%1/ 1% 12/ 8% 29/ 20% 31/ 21% 33/ 23% 40/ 27%
4,834/ 27% 3,605/ 20% 13,514/ 74%2,710/ 15% 2,573/ 14% 2,064/ 11%2,365/ 13%Total  18,151
Circuit 14
Allendale
Active  270 198/ 73.33%62/ 23% 43/ 16% 77/ 29% 16/ 6% 41/ 15% 31/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
62/ 23% 43/ 16% 198/ 73%77/ 29% 41/ 15% 31/ 11%16/ 6%Total  270
Beaufort
Active  1,713 1,198/ 69.94%509/ 30% 308/ 18% 220/ 13% 161/ 9% 196/ 11% 319/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
509/ 30% 308/ 18% 1,198/ 70%220/ 13% 196/ 11% 319/ 19%161/ 9%Total  1,713
Colleton
Active  715 557/ 77.90%204/ 29% 162/ 23% 120/ 17% 71/ 10% 88/ 12% 70/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
204/ 29% 162/ 23% 557/ 78%120/ 17% 88/ 12% 70/ 10%71/ 10%Total  715
Hampton
Active  332 238/ 71.69%104/ 31% 61/ 18% 46/ 14% 27/ 8% 81/ 24% 13/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
104/ 31% 61/ 18% 238/ 72%46/ 14% 81/ 24% 13/ 4%27/ 8%Total  332
Jasper
Active  457 337/ 73.74%122/ 27% 116/ 25% 62/ 14% 37/ 8% 41/ 9% 79/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
122/ 27% 116/ 25% 337/ 74%62/ 14% 41/ 9% 79/ 17%37/ 8%Total  457
14th circuit
Active  3,487 2,528/ 72.50%1,001/ 29% 690/ 20% 525/ 15% 312/ 9% 447/ 13% 512/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,001/ 29% 690/ 20% 2,528/ 72%525/ 15% 447/ 13% 512/ 15%312/ 9%Total  3,487
Circuit 15
Georgetown
Active  1,321 1,013/ 76.68%363/ 27% 217/ 16% 237/ 18% 196/ 15% 133/ 10% 175/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
363/ 27% 217/ 16% 1,013/ 77%237/ 18% 133/ 10% 175/ 13%196/ 15%Total  1,321
Horry
Active  5,917 4,638/ 78.38%1,870/ 32% 1,315/ 22% 817/ 14% 636/ 11% 697/ 12% 582/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,870/ 32% 1,315/ 22% 4,638/ 78%817/ 14% 697/ 12% 582/ 10%636/ 11%Total  5,917
15th circuit
Active  7,238 5,651/ 78.07%2,233/ 31% 1,532/ 21% 1,054/ 15% 832/ 11% 830/ 11% 757/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2013 thru 6/30/2014 - Run Date 8/18/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 16
Union
Active  549 465/ 84.70%193/ 35% 163/ 30% 57/ 10% 52/ 9% 78/ 14% 6/ 1%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
193/ 35% 163/ 30% 465/ 85%57/ 10% 78/ 14% 6/ 1%52/ 9%Total  549
York
Active  2,981 2,691/ 90.27%1,334/ 45% 800/ 27% 383/ 13% 174/ 6% 197/ 7% 93/ 3%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,334/ 45% 800/ 27% 2,691/ 90%383/ 13% 197/ 7% 93/ 3%174/ 6%Total  2,981
16th circuit
Active  3,530 3,156/ 89.41%1,527/ 43% 963/ 27% 440/ 12% 226/ 6% 275/ 8% 99/ 3%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,527/ 43% 963/ 27% 3,156/ 89%440/ 12% 275/ 8% 99/ 3%226/ 6%Total  3,530
Grand Jury
Active  49 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 4% 47/ 96%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%0 / 0% 2/ 4% 47/ 96%0 / 0%Total  49
Statewide
Active  106,049 71,405/ 67.33%27,031/ 25% 19,207/ 18% 13,706/ 13% 11,461/ 11% 14,007/ 13% 20,637/ 19%
Transfer  153 75/ 49.02%3/ 2% 12/ 8% 29/ 19% 31/ 20% 33/ 22% 45/ 29%
27,034/ 25% 19,219/ 18% 71,480/ 67%13,735/ 13% 14,040/ 13% 20,682/ 19%11,492/ 11%Total  106,202
